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• I •
Two influential women with ties to the Cortland area, Frances S. Grover and Catherine Bertini, will be presented
honorary degrees by the State University of New York during Commencement ceremonies today.
Grover, a 1945 Cortland alumna and a former Student Governing Board president, has been a pioneer for
women entering the medical sciences. She is currently a professor of anatomy and assistant dean for academic affairs
at the University of California-Los Angeles (UClA) School of Medicine.
Bertini, a Cortland, N.Y., native, is the first female director of the United Nations World Food Program. From her
Rome, Italy, headquarters, Bertini oversees a $1.2 billion budget and 4,000 workers engaged in direct emergency and
development operations to combat hunger worldwide.
Grover will receive the Doctor of Humane Letters and deliver the Commencement address at the 10 a.m.
ceremony. Bertini will be bestowed the same honor and present the address at the 2 p.m. ceremony.
After growing up in Pine
Bush, NY, Frances S. Grover
attended Cortland Teachers
College during the World War
II years. She served as student govemment president and
majored in physical education. She taught at Coming
Free Academy for two years, then pursued her interest in
the sciences in 1947-48 by studying at Stanford
University on a National Science Foundation (NSF)
scholarship in a physical therapy certificate program.
Subsequently, she joined a National Foundation
for Infantile Paralysis epidemic team and traveled to
several epidemic sites to perform muscle testing on polio
victims. She followed that experience with work at
various hospitals.
Grover joined the University of Southern
California (USC) staff as an instructor and, on an NSF
teaching fellowship, earned a master's degree in higher
education administration at Columbia University. She
returned to USC, where she earned a Ph.D. in anatomy
while winning an NSF Science Faculty Fellowship.
She joined the USC faculty as associate professor
and director of the Graduate Physical Therapy program.
Grover travelled across Los Angeles to pursue post-
doctoral positions in neurophysiology and
neuroanatomy on the UCIA campus. She remained
there in the School of Medicine's Anatomy Department,
where she rose to the rank of professor.
In 1974, Grover, who has been widely published in
the field of neurosciences, was named assistant dean for
special education - one of the first two female
assistant deans at the UCIA Medical School.
Grover has pursued a wide range of outside
interests over the years. She serves on nine boards of
directors, including the Long Beach Public Ubrary
Foundation, the USC Marine Research Institute and the
Long Beach Symphony Orchestra. She has
commissioned new 20th-century compositions that have
been performed by the Los Angeles Philharmonic and
the Long Beach Symphony orchestras.
Her most avid extracurricular interest is in
sailing, A sailing instructor for many years, Grover
remains active teaching sailing to young people in the
Long Beach area The chief of sailing protocol at the
1984 Olympics in Los Angeles, Grover owns a 33-foot
sailboat. She was the first female member of the Long
Beach Yacht Club and has long served as a judge for its
prestigious Congressional Cup races.
InMarch 19')6, the
London 'Hmes listed Catherine
Bertini as one of the 50 Most
Influential Women in the World
for her tireless work directing the World Food Program
(WFP), the world's largest food aid organization The
agency currently benefits 45 million people in 84 nations.
Since 1992, Bertini has guided the WFP in its dual
mission - to prevent starvation in emergencies and to
help people become self-reliant by providing them with the
means to extricate themselves from the cycle of poverty.
She travels the globe addressing diverse groups on the
realities of world hunger and starvation and focusing on
the fact that seven of 10 of the world's poor are female.
An advocate for child nutrition programs, Bertini
was cited in 1991 by the American Academy of Pediatrics.
In 1992, she received a Leadership Award from the
National Miociation of Women, Infants and Children for
her advocacy, leadership and management programs for
poor women, infants and children. In 1994, she earned the
Quality of Life Award from the Auburn University School of
Human Services. In 1997, she received an honorary Doctor
of Science degree from McGill University in Montreal.
Bertini was the flrst U.S. Administration official to
receive the Leadership in Human Services Award, an honor
traditionally reserved for governors and Congress
members, from the American Public Welfare Association.
Raised in Cortland, N.Y.,Bertini graduated from
SUNYAlbany and was a fellow at the John E Kennedy
School of Government's Institute of Politics at Harvard
University.
From 1979-87, Bertini adjudicated discrimination
cases as commissioner of the Illinois Human Rights
Commission and set policies and procedures for grants
and loans to Illinois college students as commissioner of
the Illinois State Scholarship Commission. During this
same time, she supervised governmental relations and
national philanthropic and public affairs for the Chicago-
based Container Corporation of America.
Bertini implemented welfare reform regulations as
Acting Assistant Secretary of the Family Support Admin-
istration at the U.S. Department of Health and Family
Services from 1987 to 1989'/0 the U.S. Assistant Secretary
of Agriculture for Food and Consumer Services, Bertini
directed the federal government's 13 food assistance
programs which benefitted one in every six Americans.
In 1992, Bertini was appointed executive director of
the United Nations' WFP and, in 1997, was reappointed by
the U.N. Secretary-General and the Director-General of the
Iced and Agriculture Organization.
PRE-COMMENCEMENT MUSIC
AND PROCESSIONAL
Cortland Brass Ensemble
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NATIONALANTHEM Ms. Sabrina Truesdell '99
WELCOME Dr. Judson H. Taylor
President
RECOGNITION OF
HONORS GRADUATES
Dr. William E Sharp
Provost and Vice President, Academic Affairs
FAREWELL REMARKS Mr. David Marsh '99
President, Student Government Association
CONFERRING OF
HONORARY DEGREE
Mr. Edward Nelson
Member, SUNY Board of Trustees
"-
COMMENCEMENT ADDRESS Dr. Frances Grover' 45
Doctor of Humane Letters
CONFERRING OF DEGREES Dr. Taylor
Dr. Helen Giles-Gee
Dean, School of Prcfessional StudIes
Dr. john). Ryder '73
Dean, School of Arts and Sciences
CHARGE TO THE GRADUATES Dr. Taylor
ALUMNI WELCOME Mrs. Marjorie Dey Carter '50
President, SUNY CortlandAlumniAssociation
ALMAMATER Ms. Melissa Hudson '99
RECESSIONAL Cortland Brass Ensemble
·.-------------
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MACE BEARER
Dr. C. Jane Snell
Dean Emerita, School of Professional Studies
Professor Emerita, sducation
GONFALONIERS:
Dr. Anthony S. Papalia
Director Emeritus, Counseling
MARSHALS:
Dr, Margaret D. Anderson
Assistant Professor, Psychology
Dr. Seth N. Asumah
Associate Professor, Political Science
Dr. Marley S. Barduhn '76, '79
lnterim AssOCIateDean, Professional Studies
Associate Professor, Health
Dr Timothy] Baroni
Professor, Biological Sciences
Dr James E Bugh
Professor, Geology
Ms. Mary A. Connery
Direaor, Outreach Services
Dr. Robert S. Darling
Associate Professor, Geology
Dr. Daniel L. Driscoll
Prcfessor, Mathematics
Dr. George F. Feissner
Professor, Mathematics
Dr. Shane Frehlich
Msistant Professor, Physical Education
Dr.W. Graham Heaslip
Professor Emeritus} Geology
Dr. Joy L. Hendrick
Associate Professor, Pbysical Education
Dr. David A Hollenback
Associate Professor and Cbair,
Communication Studies
Dr. Yolanda Kime
Asociatc Profess01;Physics
Dr. R. Lawrence Klotz
Professor, Biological Sciences
Dr. Kathleen A. Lawrence
Associate Professor, Communication Studies
Dr. Craig B. Little
Prcfessor and Chair, Sociology/Anthropology
Dr. Peter M. McGinnis
Associate Professor, Physical Education
READERS:
Dr. Joy L. Hendrick Dr. Robert] Spitzer
D
Dr. Samuel L. Kelley
Professor,
Communication Studies
Dr. Eileen Gravani
Professor, Speech Pathology
and Audiology
Dr. David L. Miller
Associate Professor and Cbair, Geograpby
Dr Linda JoYMosher
Assistant Professor, Education
Dr. Thomas O. Mwanika
Associate Professor, Communication Studies
Ms. Nanette M. Pasquarello
Career Counselor/Technical Support Specialist,
Career Services
Dr. Thomas Quinn '81
Assidaru Professor, Physical Education
Dr. Cornelia Rea
Assistant Professor, Psychology
Dr. Roger E. Sipher
Distinguished Service Professor, History
Dr. Robert] Spitzer
Distinguished Service Professor, Political Science
Dr. Sharon R. Steadman
Assistant Professor,
Sociology/Antbropology
Dr. Thomas W. Steele
Prcfessor, Physical Education
Dr. Arnold V. Talentino
Professor, English
Dr. Antoinette Tiburzi
Associate VicePresident, Enrollment Management
Dr. Sharon L. Todd
Assistan: Professor, Recreation and Leisure Studies
Dr. Anne K. Vittoria
Assistant Professor, Sociology/Anthropology
Dr. Mary C. Ware
Professor, Educaiion
Dr. Vicki L. Wilkins
Associate Prcfessor, Recreation and Leisure Studies
Dr. Arden P. Zipp
Distinguished Teaching Professor, Chemistry
Dr. Arnold V. Talentino Dr. Antoinette Tiburzi
COMMENCEMENT ADDRESS Ms. Catherine Bertini
Doctor a/Humane leiters
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PRE-COMMENCEMENT MUSIC
AND PROCESSIONAL
Cortland Brass Ensemble
NATIONALANTHEM Ms. Tara Cirigliano '99, Mr.joseph DiCaprio '99,
Ms. Lisa Lamana '99, Ms. Kerri Matt '99
WELCOME Dr. judson H. Taylor
President
RECOGNITION OF
HONORS GRADUATES
Dr. William F. Sharp
Provost and VicePresident, Academic Affairs
FAREWELL REMARKS Mr. David Marsh '99
President, Student G'ov,"'mnentAMocialion
CONFERRING OF
HONORARY DEGREE
Mr. Edward Nelson
Member, SUNY Board a/Trustees
CONFERRING OF DEGREES Dr. Taylor
Dr. Helen Giles-Gee
Dam, School 0/ Pro/essional Studies
Dr. john J. Ryder '73
Dam, School 0/Arts and Sciences
CHARGE TO THE GRADUATES Dr. Taylor
ALUMNI WELCOME Mrs. Marjorie Dey Carter '50
President, SUNY Carl/and Alumni Association
ALMAMATER Ms. Tara Cirigliano '99, Mr. joseph DiCaprio '99,
Ms. Lisa Larnana '99, Ms. Kerri Moll '99
RECESSIONAL Cortland Brass Ensemble____________ FTI
• • •
MACE BEARER:
Dr. Richard Miller.
Projessor Emeritus, Chemistry
GONFALONIERS:
Ms. Gail Wood
Diredor, Memorial Library
Dr. Karen E. Bals
Associate Prcfesor,
Perjorming A,·lI' (Music)
Dr. Michael K. Kniffin
Projessor, Pbysica! Education
MARSHALS:
Dr. Margaret D. Anderson
Assistant Projessor, Psychology
Dr. Margaret L.Arnold
Assistant Projessor,
Recreation and Leisure Studies
Dr. Seth N. Asumah
Assodate Projessor, Political Science
Dr. Marley S. Barduhn '76, '79
Interim Associate Dean} Professional Studies
Assodate Projessor, Health
Dr. TImothy]. Baroni
Professor, Biological Sciences
Dr. james E. Bugh
Prcfessor, Geology
Ms. Mary A. Connery
Director, Outreach Services
01'.Robert S. Darling
Associate Prcfessor, Geology
Mr. jeremiah Donovan
Assistan: Prcfessot, Arl and Art History
Dr. George F. Feissner
Prcfessor, Mathematics
Dr. Shane Frehlich
Assistant Prcfessor, Pbysical Education
Dr. W. Graham Heaslip
Projessor Emeritus, Geology
Dr. joy L. Hendrick
Associate Projessor, Pbysica! Education
Dr. David A. Hollenback
Associate Projessor and Chair;
Communication Studies
Dr. Ibipo johnston-Anumonwo
Associate Prcfessor, Geogl'Opby
Dr. Yolanda Kime
Associate Prcfessor, Physics
READERS:
Dr. joy L. Hendrick Dr. Robertj. Spitzer
Dr. Kathleen A. Lawrenoe
Associate Professor, Communication Studies
Dr. Craig B. Little
Prcfessor and Chair, Sociology/Anthropology
Dr. Peter M. McGinnis
Associate Prtfessor, Pbysica! Bducation
Dr. David L. Miller
Associate prcfessor and Cbair, Geograpby
Dr. Thomas O. Mwanika
Associate Professor, Communication Studies
Ms. Nanette M. Pasquarello
Career Counselorll'ecimiCt/1 Support Speciahs;
Career Services
Dr. Thomas Quinn 'SI
Assistant Projessor, Physical Education
Dr. Cornelia Rea
Assistant Prcfessor, PsyclJology
Dr Robert]. Spitzer
Distinguisbed Service Prcfessor, Political Science
Dr. Thomas W. Steele
Prcfessor, Physical Education
Dr. Arnold V. Talentino
Prcfessor, Bnglisb
Dr. Antoinette Tiburzi
Associate Vice President, Enrollment Management
Dr. Anne K. Vittoria
Assislan: Prcfessor, Sociology/Anthropology
Dr. Mary C. Ware
Projessor, Education
Dr. Vicki L. Wilkins
Associate Prcfessor, Recreation and Leisure Studies
Dr. Arden P Zipp
Distinguisbed Teaching Prcfessor, G'lJenzistTJ'
Dr. Arnold v.. Talentino Dr. Antoinette Tiburzi
• • •
Candidates for bachelor's degrees listed on the following pages completed their degree requirements
in May 1999 or are expected to complete their requirements in August or December 1999.
Since the names of the graduates and honors reciptents presented in this program must be compiled
in advance of Commencement, the infonnation is not official and is subject to revision as may be
mandated by satisfaction of degree requirements and of academic grades.
GRADUATION WITH HONORS
Honors awarded to candidates for the bachelor's degrees as listed in this program are based on quality
point averages recorded as of Feb. I, 1999.Honors are awarded when quality point averages meet the
following standards:
• Cum Laude
Magna Cum Laude
Summa Cum Laude
••
•••
32 to 3.499
35 to 3749
3.75 and above on a scale of 4
Mancini, Michacljosc]Jh
McKercher, Paige T.
Meyers, David S.
Middleman, Evan Ross
Monahan, Michael Robert
Monlek'One, Bonnie
Mooradian, Douglas Edward
Naloti IIl,John Francis
Novesky,jennifer Eve +
O'Connor, gelltanne
a'Gmily, Stephanie S.
Pallotta, Tricia Marilee
*"'. Parker, Donna-Marie
Paz.john +
Perez, Giovanny
Petraglia.joshua
Piering, Britton E.
•• QUinlan, Carrie Leigh
Reyna, Melissa
Roth, Aimee Elizabeth
Rowley, Matthew A.
Ruoti, Gina M.
Sherwood, Mark Nathan
Smith, Kristin R.
Snyder, Kimberly Anne +
Sweeney, Jeremey B.
••• 'ralcou.jcnnfer Lynn
••• Talcott, Katherine Alayne
Truesdell, Sabrina Lee
VanCamp, Eric Willi:un
Ware, Carrie Beth
White, Ellen Rebecca
Wilson, Anthony Drew Ev:m
DUAL MAJORS
Aplus sign (+) alter a name indicates that the student is graduating with a dual major.
Bachelor of Arts
AfRICAN AMERICAN STUDIES
Auguste, Daniel Andre
Muhammad jr, Yusuf Abdullah +
MTII ROPOLOGY
Austin, Michelle Lee +
Bielski, Amanda Jean +
Margiasso, Nicole Marta +
VanEron, Eric
** Villnave, Velma].
Yeager, Melissa-Ann +
ART
Alindogan, Andrew Joseph
** Brenton, Hance
Cotlcr,jeJi Elizabeth
Curtis, William Alfred
Fosler, Patricia A
Frownfelter, Chad K.
Hendrickson, Phillip Ralph
Oswald, Christopher Bryan
Palmer, Melanie Ann
••• Seamans, Laurie T.
Smith, Shannon Lea
• Treadwell, Jaime
Williams, Amy Lynn
BIOLOGY
Stento, William Dennis
CINEMA STUDY
Cohen, Jason Matthew
Curtin, William
COMMt1II~CATION STUDIES
Alberti, Teresa
Allen, Sarahlane
• • •
Bauza, Gabriel
Behar, Gillan Hope
Bilbao, Kim Marie
Bishopp, Brendan Earle
Bozzone, Deborah
Browne, Melissa Anne
Bymes,jeiSicaA. +
Carcaterta, Cindy Renee
Cardone, Brardie-jo
Carter, Matthew Herbert
.... Castillo, Christy Jeane
Cirigliano, Tara Lynn
COlquhoun, Laxhanna St. Theresa
Composto, Christine Susan
O'Agostino, Laura
Decker, Jamie Christopher
Dellaquila, Mark Andrew
Delman, joshua David
Dickman, Melissa Lynn
DiPerri, Susan Leigh
Falkenthal, Thomas
Flint, Nicole Leigh +
Freeman, Aimee
•• Funari jr., \~O(:ent
Harrington, Carrie Ann
Hesselson, jennifer Anne
U Hohenstein, John Stephen
Jackson, Henry
Judd, Frank Shawn
Kane, Lauren Marcella
Kramer, Carmen
Kresser, jeff
Iandano, Leigh Michelle
Larrivee, Matthe-w Gary
Lewis, LineL'\€)'Rem~
Lifshin, Sarah Michelle
Lupoli.jene Rose
Mamorella, David Thomas
ECONOMlCS
Belt, Erstn M.
••• Cadavieco-vleio, Ana
Clark, Stephen A.
Connors, lfmothy G. +
Drlnkwaterjasmin S. +
Fumarola.jcseph Michael
Lopez, Pete
Mushom, Michael Edward
Pfeifer, Michael T.
Quinlan, Vema Margaret
Yarczower, Michael Todd
ECONOM1CS AND MANAGEMJiNT
SCIENCE
Bates, Karielle Joy
Corbett, Robert].
Engel.james Louis
George, J inoy
.. Hesse, Barbara Hai-ren Yang
Hunter, Michael Patrick +
incardone.lason Ross
Smith, Gabriel A.
ENGLISH
Bambino, Patricia Brennan
*** Bartell, Kevin John
Brinkman, Michele Lynn
Clausen, Gretchen
*** Collins, Natalie M.
Cuozzo, Kelly E. +
Evans, Casey Lynne
Hall, Lisa Marie
Houghtaling, Shelly A.
*** jaquin, Eileen O'Neil
* Lewandowski, Kathryn M.
Lutz, Michelle Sherry
Schneiderman. Carrie
Shaw, Natividad Cabrera
Szymanski,Jenica
Welsh, Nicole A.
WiI!goos, Robert Andrew
ENGLISH, SECONDARY
EDUCATION
AIm, Christa Rose
Barone, Heather L~lln
** Chalfee.jeremiah Emerson
Glynn, Elizabeth
Hill, Holly M.
Kristiansen Erik M.
Leising, Annamae M.
•• Lemchak, Christine Marie
Petretti, Andrea Marie
.'" Pf1eegor, Matthew James
Tambascio, TheresaAnn
FRENCH
Altmann, Megan Keala +
Maddin,JuUette Marie cecile
FRENCH,SECONDARY
EDUCATION
Roubicek, Ellen Grace
GEOGRAPHY
Catania, Christina
Doktor, Roland +
Humsjo, Stephen Raymond
IJISTORY
Anello Jr., Gary Michael +
Berry,Julie M.
Benhelette, Aaron l..
Bcrti,James Mattllcw +
Bielski, AmandaJean +
• • •
Chandler, Jennifer Marie +
Cheung, Min Chin +
Cums, Benjamin Richard +
Dearman, Robert William
deliann.james Brian +
Forrest, Shannon Leigh +
Grabowski, Margaret Ellen +
** Hofmann, Heidi E. +
Kilmartin,Jeffrey David +
Lanese, Michael John
laIdy, Angela
leute, Robert Gregory
Manzo.joseph +
McAnillly, Amanda)' +
Mele, Sandra +
Moeller, Brian Mark +
Munson, Lisa Marie +
Ragland, Derek Jason
Remlnick, Bradley Stephen +
"''''. Roai, Ronald Douglas +
Rozell II, William T.
Siclare.joseph Michael +
Siesel, Robin E. +
Snyder, Kimberly S. +
Stallone.john A. +
Stringerjason Anthony +
Sudol, Matthew J.
Thuji, Ian
Usifer, Lori Jean +
*' White, Sheila Ann +
Yerdon, Tanya Lynn +
INDIVIDUALIZED DEGREE
PROGRAM
Maiuro, Veronica
INTERNAfiONAL STUDIES
Altmann, Megan Keala +
Charles, Nadlajacinta +
Doktor, Roland +
Moody,Joanna
Yeager, Melissa-Ann +
Zogheib, Chantal
PHILOSOPHY
Foady, Patrick Michael
POLITICAL SCIENCE
A1waise Ill.james
Bailey, Crystal Lynn
Ball.jesska Lynn
BI"", Matthew Legrand
Byrnes.jessica A. +
Cerroni, Michael Jude
Charles, Nadiajadnta +
Drinkwatetlasmin s. +
Edwards, Kemba Adina
Ferrante, Christopher Michael
Fusco, Paula Marie
Gordon, Christopher George
Hammond, Andrew Edmund
Hammond, Tamara Lee
Hunter, Michael Patrick +
Keegan,James M. +
Kiley,James Richard
Marsh, David W.
McLean, Erin L.
Nove;ky,Jennifer Eve +
Prahl, Patrick
Sinclair, Mary Rose
Swan, Jessica Lynn
Ya~bin, Ira Lawrence
Yekelchik, Alina +
Zarelli,Jeffrt S. +
Zigenfus,Jennifer j.
PSYCIlOI,QGY
••• Alcxander,JulieMarie
Barringer, Cori Megan
Bennett.jill M.
Carabello, Lisal'<larie
Considine, Deirdre M.
Uolo Cruz, Chandra Lynn
Diamond, Lynn Marie
** Parrell.jamie Mane
Gartrell, Chennita Tawana
Gifford, Abigail Kathryn
Gilbert, Elizabeth
Gold, Meredith
Goodell, Sar:th Christie
Grant, Erin Margaret
*'" Grasso, Jonathan Michael
Haggerty, Shannon Marie
Hayes, Beth Anne
Haynes, Marcus Malcolm
Howe, Carrie Marie
Hyncs,)amie Leigh
Hynson, Dana Marie
•• Lee.johanna M.
Leta, Elizabeth Diane
Lusk, Dcldra L
Mahoney, Shannon Leigh
McQuillan, Erin
Mongillo, Kimberly Lynn
Morgan, Titilayo F.
Nedell, Glen L
• Nicolette, Amy Ann
Phalen, Layla Toi Trombley
Thohy, Kelly Ann
••• VanRaalte-Hesler, Kristine E.
vlscome, Joshua w.
WJ1d,Julie Ellen
Yacavone, Kristin Leigh
SOCIALSTUDlES
Anello, Gary M. A. +
Austin, Michelle Lee +
Berti.james Matthew +
Chandletlenniler Marie +
Cheung, Min Chin +
Gums, Benjamin Richard +
dellaan.james Brian +
Forrest, Shannon Leigh +
Francis, Dana Lauren +
Frisbie, Christopher Michael +
Grabowski, Margaret Ellen +
•• Hofmann, Heidi E. +
Keegan.james M. +
Kilmartin,JefTrcy David +
Manzo,Joseph +
McAnally, Amanda Jo +
Mele, Sandra +
Moeller, Brian Mark +
Muhammadjr., Yusuf Abdullah +
Reminick, Bradley Stephen +
••• Roal, Ronald Douglas +
Siclare,Joseph Michael +
Snyder, Kimberly S. +
Stallone,john A. +
Stringer, Jason Anthony +
Usifer, Lori Jean +
** WhiLc, Sheila Ann +
Wilkinson, Alall R. +
Yekelchik, Alina +
• •
Yerdon, Tanya Lynn +
• larelli,Jeffry S. +
SOCIOLOGY
Alexin, Nicole Marie
Antenucci, Vincent
Ayer,Kevin Patrick
Barsuaskas, Kenneth Paul
•• Berchtold, DanielJe Marie
Bien is, Sheila Ann
Boyuka, Paul Thomas
Brown, Suzanne Jane
Bruce, Kimberly Anne
Bruce, Matthew C.
Bruneus, Natasha
Cardone, Justin John
Carlton, Krista Danielle
Collins, Kimberly Ann
Crave,Jennifer Lynn
Custodero, Kath I)'ll
Daloia, Bethany Christine
Dennis, Daniel Stewart
DeSantis, Kimberly Marleta
Eberly, Aaronjohn
Flint, Nicole Leigh +
Fogle, Monica Leslie
Ford, Jennifer Michelle
Francis, Dana Lauren +
Frazier, Dawn
Frost, Melissa Lynn
FUSI, Kathleen Marie
Gibson, Allison Joan
Gccdrnan, Nicole Dawn
Gulngo, Valerie L.
Hamilton, Amy Lynne
Harkness, KeUy·Ann
Hayes, Susan Patricia
Huxtable.james Douglas
Ke-ating, Denis G.
Kratochvil, Danielle Marie
** Lavallee, Shane Thomas
Lewis, Joan Helen
Lombardi, Gina E.
Lucas, Cassie Dee
Madruga, Nicole Claire
McCall, Stacey Marie
Miller, Nicole Renee
Monahan, Katherine Elizabeth
O'Brien, Sean C.
Orbaker, Nicole Elizabeth
Paz.john +
Penna, Susan Michele
Place III, Gerald M.
Riccio, xona-usa R.
'" Scholl, Robert Ethan Beaumont
Stndone, Serena Rose
SI:uJe, Angie Elaine
Snapp, Pamela Marie
Stanard, Heather L.
Tatum, Keara
Tingley, Stephanie Lee
Traywick, Shertta Sherrell
VaIlSlyke, Karin Elizabeth
Wagner,Jessica
Wall, Thomas M.
Ward, ChrisTY
Watson,)iU Catherine
Wegerski, Andrea
.. Wing, Laurie Rae
Wooi, Char/aile Nwerenda
SPANISH
Baker, Sandra +
Fletcher, Nancy S.
Icenogle, Nichole Marie Gabrielle
• Kreter, Stephen P
.. lI1argiasso, Nicole Maria +
Smith, Melissa Lynn +
Snyder, Kimberly Anne +
Stathis, ColJeen +
SPANISH, SECONDARY
EDUCATION
Bogan, Melissa Ann
Enderle, Julie Anne
•• Everett, Heidi L~l1
Gearwar, Rebecca R.
Norton, Nicole Pauline
Paglino, jessica Lee
SPEECIIlfHEA'flill
MyersJr., Edward Harvey
Siesel, Robin Ellen +
Bachelor of Science
BlOLOGY "-,
Mams, Shole Cody
Auger, Matthew Edward
Bartholomew, Lori A.
Bozek, jennifer Lynoe
Caughey, S"PhW1ey I(
Cuneo, Danna Michelle -c,
Dilgen.jonathan E
Doren, Cynthia Jean
Douglass, Kevin Allen
Eastwood, Jeremy T.
."'. Engel.jennifer Elaine
English, RayneIJe Alitta
Ferriera !lI, Carmen James
HawkIns, Mcaire Lynn
Iiosdaghfan, Aleen Clara
ldzlk, Sheryl Lynn
Jones, Allison Elizabeth
Kane, Molly'lherese
Kolakowski. Kevin Walter
... Lawyer, Erin Elizabeth
Lynch, Douglas G.
.... MamI, Jeffrey James
Miller, Scon Christopher
"'. Moberg, Colleen E.
Pagllocca, Michael John
Plank, Andrew Arthur
QUir~AmYJo
Ramundo, Selene Adele
"'. Rew, deather Corrinne
Saso, Hitomi
.... Short, Tammy Lynette
Tuule, Cheljse
Vanloan, Timothy J.
... Wilcox, Elizabeth Lynn
Zuluaga, Rosemary
BIOLOGY AND
GENERAL SCIENCE,
SECONDARY EDUCATION
Connors, Brian Patrick
Drahushuk, julie Rae
Greal, Joseph ~
Labuda, Aruml
Mapes, MeiklejohnJay
Martin,JoshuaJames
Ortlieb, Loreen Mae
Riddell,Jason G.
Rospo, Dean Michael
Roundy, KimOerly M.
Ryan, Sean Dowling
""" Taggart, Catherine Elaine
Vaccarella, Matthew J.
Wulf, Michaei Eric
CHEMISTRY
Williams, Stacy Leigh
CHEMISTRY AND
GENERAL SCIENCE,
SECONDARY EDUCATION
Boda, Valerie A
EARlll SCIENCE AND
GENERAL SCIENCE,
SECONDARY EDUCATION
Holton, Kathryn A.
Teitelbaum, David Mark
ECONOMICS AND
MANAGEMENT SClENCE
Ahmed, Mubarak
Amell. Jason C.
Asmussen, Michael David
Aviii6 Queraltd jaume
Binder, Richard Thomas
Burkhart, Brandon C.
Canfield, Corey Joseph
Carlone, Anthony Joseph
Castaldo.john Anthony
Crowley, Karey Lyn
Dean, Russell
Dobben, Kelly R.
Donawa, Caroline Teresa
Ducarjohn Raymond
."'. Goldsborough, Robert
Grosso.jonathan A.
Hachey, Denise Marie
Hares.jennuer Ann
Helmer, Korie Kane
Kaiser, Kamemn Hayes
K1ley,Jeffrey I..
Kilpatrick, Russell Robert
Krueger, Kimberly Ann
xuznfanjeson Michael
Lane, Shawn Kenneth
Lister, Douglas M.
Loomis-Brownell, Nancy
Massaro, Mitchell R.
Mitchell, Alexandra
Mones, Daniel James
Morey,jeannie M.
Pace, Anthony
... Plumpton, Trudy
.. Richards, Michael Howard
Schimmel, Larry
Sickles, Dacia L}'l1d
Smith, Kristian
Srour; Christopher Louis
Suardini, John Andrew
Sundquis~ Thomas
Talcott, Renee Angela
Treglia, Philip John
Walsh, Ann
Wilcox, Kellyj.
Williamson,John M.
GEOGRAPHY
Engel, Donald Marc
"'''' Lunas, Lindajean Linore
Trombi, Ryan Paul
Ure,Jay ~
GEOLOGY
Charles, Michael A.
VanCampen, Derek
Walter, Patrick Joseph-Tristan
HUMAN SERY1CE STUDIES
.** CObb, Deanne J.
t
J
INDIVIDUALIZED DEGREE
PROGllAM
Ccnzano, Lauren
Kassebaum, Stephanie
Stone, Lawrence
MAIHEMATiCS
Cohen, Kelly Robin
Gillespie, John Daniel Stafford
••• Marchetti, Melinda L.
Pendergast, Ke\in T. +
Repetti, Christopher
••• Surdarn. Aaron
Bachelor of Arts
EARLY SECONDARY EDUCATION
Baker, Sandra R. +
Connors, Timothy G. +
Cuozzo, Kelly Elizabeth +
Fravel.joel William
Crassia, Craig Michael
Munson, Lisa M.+
Piecinlnni, Michael Nicholas
Rich, A1yciaBeth
Smith, Melissa L.
ELEMENTARY EDUCATION
Buranich, lleather Marie
Butcher, Lorna].
Carey, KeUy
Cody Meggin Rose
Dennls.jolcrda Cynthia
Evangehs, Jason Paul
Palceua, Michelle Anne
Palvey, Elizabeth
Graseck, Carol Ann
Hanff,J~me Beth
Hartl.jessica].
HaW'l~r,Selena Robin
Mason, Sasha Ayana
Michaels, LesleyAnn
Mondo, Andrew Joseph
Perez, Melanie Ann
Valentine, Kathlyn A!ule Elizabeth
Walker,JessicaJ.
7
I •
MATllEMAT1CS, SECONDARY
EDUCATION
Calcagno.joseph
Conley, Daniel K.
Fuller, Christopher Frederick
Grffflth.jearme Marie
Herte, Keith Patrick
Morse, Dana Fay
Robbins, Rebecca L.
Simmons, john Richard
Slaughter, Penny Lynn
Zayas, Donny joseph
PHYSICS AND
GENERAL SClENCE,
SECONDARY fJ)UCAl'ION
Pendergast, Kevin T. +
PIiYSICS AND MATIlEMAl'ICS,
SECONDARY EDUCmON
Gentz, Erin Marie
jcles, Thomas L.
Klsh.jonathan Paul
Trudell, Theresa Bridget
• I •
Bachelor of Science
F.ARlY SECONDARY EDUCATlON
Benedict, Gail Barrett
Collins, Kerri Anne
••• Coutts, Deborah Ann
D'ApriJe, Tina Michelle
DeVema, Christine Anne
• Dillon, Katie josephine
Dow, Erika Marie
Fein, Suzanne Marie
Frye, Stephanie Anna
tacesc Jr., Robert Joseph
LoPresti, Megan Ann
Lovenduski, Melissa Raye
Mattingly, Angela N.
•• Morse, Colleen Rachel
Mot~ Kerri jean
Nelson-O'Brien, Susan
O'Connell, Mark Raymond
Schlageter, Eileen jill
••• Staab, Lillian Ruth
•• Taytor,JinOk Marie
Ti110t.'iOl1, Patricia Arlene
•• whorrall, jennifer Anne
Widrick, Matthew jon
ELEMENTARY EDUCAT10N
Aibara, jennifer
A1brechl,jeffl'e)' Michael
AIleD, Kimberly Melissa
Andersen, April Marie
••* Anderson, Susan
Andre'f\lS,Christina K
Antunes, Melissa Marie
Apap, Susan £.
PSYCHOLOGY
Aubel, Kendel Elizabeth
Berbfg, Sharon Anne
Collins, Trish Madeline
Crane, Charla May
Daboul.jennlfer N.
DiMarco, Casey Leigh
George, Brian M.
Gunter,jennifer Kate
••• lll!l, Misty Marie
lIill, Paul Midlael
jones, Marjona Naomi
Kupiec, Cynthia R.
Laughlin, Heather Renee
Lee, Gregory E
Mason jr, Edward W.
Morrison, Kim N.
Newbery. Ron C.
Nikola, Damelle M.
Ochs, Joanna Lynne
Orosz, Cory William
Pascucci, \1ncenl E.
.... Ponenjeanmne Irene
Smith,jennifer Iynn
Stewart, Tara Linn
Walters, Oscar Claude
Wi1d.~tein,Scottjacob
•• Zimmerman, Adi R.
Annstrong,jason Tobias
Alanasio, Lauren D.
Bailey, Marieann
Battaglioll, Adrialle Marie
Baum, Molly Kale
Beckwith, Maureen L
••• Bell, Terry jean
••• Belles, Kenneth M.
Bellino, Sarah
Berfietd, Kristina M.
Besner; Dana
Billings, loRena Ann
Black, Allison Barbara
Blithe, Carrie
Boisey, Nicole Marie
Botsford, Kristin Rachel
Bowerman, Chad justin
Boyle, jennifer A
Brandt, Natalee L)'JUl
Brazier.jesska Anne
Brock, Penn}' Marie
•• Brooks, Diane Elaine
Brown, AnlYMarlene
Brown, Kimberly K.
Brown, Lynn Marie
Buhler, Susan jean
Burnett.jeanne M.
Burnett, Robin L.
Burreuo, Denise
Bush, Teresa Marie
Camelbeek, Karen Marie
Camp, Korey l.ynn
Campo, Nikki Marie
Callabush, Nicole Anlber
Carpenter, tleather Anne
•
•
Casey, Ryann Danielle
Claussen, WendySue
COhen, jaime Elizabeth
Colagiovanni, jantne Marie
Collins, Kasey
** Connell, Anthony Richard
** COrrao, Elizabeth
"'*. Craft, Danielle A.
Craig, jaime Louise
Crocco, Tara Lynn
Croduo, KellyJean
Crounse, Zane Pendleton
D'Antonio, john Matthew
*"'* Davern, Charlene L.
DeCanio, Shayna
Dejulio, Carrie
DelaRaba, Farrah L.
DeIGiomo,jerutifer Marie
DeMuro, Linda F.
Dennington, Lesley Ann
Denson, Jessica
Depew, Jennette Elizabeth
DiCapriu, joseph R.
DiMatteo,joeUe Victoria
*** Dirig, Frank].
Dougherty, Kristine Marie
Drennan, Beth Hendrick
Dufour, Michellejanine
Dury, Paul]
Engst, Dianne Elizabeth
Ensign, Carrie Elizabeth
Fain, Melissajennifer
Farrell, Megan Ruth
Farrell, Tammy Susan
• Ferraccioli, Lara Anne
Fleming, 'leresa xiieen
Flynn, Susan Marie
Frank, Mary Kathryn
Frye, Shell Denise
Garno, Holly Beth
Gatta, Michael Vaughan
Gibson, Michelle Leigh
Gicewicz, Connie Marie
Glaser, Danieljonathan
** Goetz, Larry Simms
Grammatico, Andrew).
Grammerstorf David M.
Grant, jennifer Lee
Hahn, Laura Marie
Hall IlI,john Harrison
Hanna, Hoda
Hardier, Michelle L.
Harris, Heather Ann
Harrison, Keith Willillil1
Hayden, Lisa Marie
Healy,jeanine M.
Heimbrecht, Cindy M.
Heineman, jennifer L.
Helf, james Lawrence
Hennessy,jill Rebecca
Heme, Jennifer Lynn
Herrera F., Antonio Alberto
Hodge, Frank
Holliday,Jodi Lynn
Hotaling, Sandra Ann
Hudson, Melissa Arm
Iannettone, Kimberly Ann
Ingll'Ston, Angela B.
Jacobs, Rebecca Ann Brown
Kaether, Kelli-Anne
Kaloz, Cristina Sara
Kaufman, Kerri
I I I
Kelly, Kevin T.
Kinkaid, Heather joy
Kip, Cynthia Louise
Klimmek, TonyaA
Koch,Jennifer Michelle
Kowalski, Stefan
Labare, Tauna
** LaComb, Christine Lynn
Lalli, Briana Raelene
Lama, Kelly Marie
Lamanna, Lisa Mae
Lance, Leslie Jean
Langton, Nichole Marie
Letham, Kendra Marney
Lillie, Heather Beth
Losquadro, Steven Anthony
Ludsano, Daniclle M.
Lust, Linda
*** Lynchjr" Gerald
Macaluso, Caroline Arm
M3£Nabb, Jennifer Lee
Mahoney Deirdre Lyons
Maldonado, Ana D.
Maniaci, Kellie M.
Martino, Christopher L.
Maust, J [met Elizab~
McConnelJjr., Daniel -,
McGrain, Tracie Marie
McGrath, Kathy M.
McGraw; Lisa Jane
McKenna, Heather~Arin
McShane, Mary Patricia -<, •
Meagher, Tammy Louise
Meddaugh. Elizabeth A.
Mocharski, Kathleen M.
Moore, Eric C.
Morgan, Patricia Ann
Moss, Terrence M.
Moyer, Catherine Anne
Murphy, Erin Patricia
*** Nelson, Kimberly jo
O'Connell, Colleen Elizabeth
O'Connor, Kellie-Ann
Orth, Elizabeth A.
Patch, Alexia Noel
Paul, Crystal Shamay
• Peet, Allison Laurine
Perper,ja.mie Lynn
Phillips, Barbara Elaine
Podskoch, Kristy Ann
Powell, Danielle Marie
* Pysczynski, Tresa]
* Ramsden, Allison Michele
Raniolo, Maria Lynn
Ran, Audra
Reed, Michael Kenneth
Reynolds,jason Eli
Rhodes, Nicole jeanne
Riccluto, Laura Anne
Rooker, Caryn Ann
R05,~,Carolyne Patricia
Ruffo, Anne Marie
Russell, Andrea Lynn
Russo, Karen Marie
Ryan, Kathleen Mary
* Sardo, Lisa Rose
Savarese, Rene M.
Schalk, Valerie K.
** Scharf, Daphne
Schintzius, Julie Ann
Schlaks, Melissa Faye
Schoenberg, Andrea C.
Schoonmaker, Megan Marie
Schrage.jennifer M.
Scott,Dorr
Seaman, Darcy Renee
Sedorus, Dawn Martha
Seno, Karyn
Setford, 'Ionya Marie
*** Short, Jennifer j.
Simrell, Traci Lynn
Smith, Justin Frank
Smith, Katherine Lynn
Stank, Jonathan Steven
Sternberg, Sharon BeU1
*** Stevenson, Jennifer Ann
Stewart, Dean M.
Stinson, Katherine].
Stinson, tori A.
Streete, Tangia Artta
** Strickhart, Patricia
Sullivan.jennifer Mal)'
Sullivan, Megan Marie
Tarbell, Rachel E
Thomas, Nicole
Tomlin, Nicola
'lucrto. Melissa Rose
Van'luyl, Amy Lynn
Vasconi, Roberta L.
Vinci, Antllony Joseph
Vine, Lisa Elizabeth
Viola, Rosamaria
Vlamis, Lia T.
Volpe, Vanessa Caterina
Voorhies, Daniellames
*** Voorhis, Lynn Andrejack
Walowitz, Heather Susanne
** Watkins, Jo-Anne
*** Weyant, Mary Frances
•• White, Gina Marie
*** Whittaker, Connie I. .
Wiegand, Shannon Marie
Wike, Kelly E.
Wilcox, Marisa Rose
Wildrick, Melody Ann
Wilkins, .LeslieHelen
*"'* Wilson, Diane Patricia
Winter, Courtney Arm
Winters, Kelly Ann
Wisnil'Ski, Rebecca
Yaple, Jessica Lynn
Zeltmann, Laura Arm
"'** Zulick, Bonnie S.
Zwinger, Christine Margarete
HEAU'H SCIENCE
Amedun Ill, Samuel R.
Anello, Anthon)' Michael
Babcock, Lee
Birchard, Eric C.
Boas, Jolene M.
Bordinaro, William Michael
Boyle, Kevin James
BOZZi,Jennifer Doreen
Butler, Raymond
Cervera, Christineann
Clifford, Alicia Marie
*** Colby, Kathlene Marie
Crary, Dawn M.
Dalpe, Kathleen Elizabeth
Fausel, Colin Owen
Gabriele, Peggy A.
Gillen, Paul
GiordmlO, JesseJames
• I •
KoLW3S,Laura Ann
Kozlowski, jonathan E.
Lalonde, Danielle
leskovec, Christine Elizabeth
Lindsay, Sara R.
Lucas, Rachel A.
Marcik, Michael
Meier, Gretchen Ellen
Morris, Andrea jayme
Morse, Amy Lynn
O'Connor, Michelle Lynn
O'Connor, Robert E.
...... Rothermel, Lauren N.
Sokolewicz, john Anthony
Taft, roddjemes
Vetukevic, Christine Anne
Walters, Laura
Wissick, Andrea Lynn
Young, Angela S.
Gonsalves.joseph N,
Haase, Cherse Renee
Henry, Bernadette Marie
Hildenbrand, jeff
Hutton, Erin Mary
jackson, Nordia Ancamika
john, Stanley Daniel
King, Christopher John
Langer, Sarah M.
Lyons, Mama Alice
Marzec, Rosalie Theresa
,... McCall,joanna Elizabeth
McGurk, Allison Marie
Mensing, Brendan R.
Millis, jamete Noel
*... MiLchell,jennifer Anne
Macko, Lisa Mary
Mpi, Adaibaa A
MulLS,Meredith Ann
.. Muscatiello, Neil Anthony
Nasto,jarnie Lyn
** Oesterle, Ulf
O'Neill, Erin
Ormond, Kerry Lynn
Pagano, Kara M.
Patel, Pritesh
Petrizzo, Michael
Phillips, Danielle Tiffany
Reyes.joanna Elizabeth
Sakpal, Manisha
Schnurr, Courtney Bea
Schwartz, Brian Marc
Scime, Sara L.
Seubert, AmyM
Smith, Heather
Sukancvich, Kristee
Swift, Melissa Sue
Turano, Kim Maria
Viscusi, Lori M.
Walker, jennifer Lynne
Wilson, Tommy j.
Zambardino.james A.
Zaremski.jessica Lynn
*** Zirilli, Thomas Anthony
PHYS1CAL EDUCATION
Baker, jason joseph
Barthelemy,joseph Evans
Bedworth.john Brian
Bernerjason Francis
Boyce, Christy Lam
Burgess, Colleen Deborah
Burns, Noah
Burtonjt.james W.
Butlerjr Donald Craig
Campbell, Usa Ann
Cancelino, Richard Joseph
Carman, Brian A.
Castor, Chelsea Erika
Cha.ndler, Robert Scott
Chemerov, Alexander M.
Cogan, Patrick John
Collis, Andrew Willianl
Crooker,jaclyn Margaret
Crum, Chad A.
Dady, Cynthia '[
Davis,Judy L.
Davis Jr., Thoma, L.
dfjong, Erica Lyrm
Dengel, Nancy Anne
Denison, Tara Lynne
DiMarco,John'111Omas
•
Dolan, Dierdrc F.
Fernandez, Rene
Fisher, Adam Jay
Frasier, Howard R.
Gray, Tracey Marie
GUido, Thomas A.
Guzy,julie Marie
Haugh, Peter M..
Hughes.jeffrey M.
Hunt.james Edward
jackson, Gregory Orlando
Jones, Brian D.
jones, Stevaughn
Kimura, Shinobu
Leddajr., Angelo
Mahoney,justin Brian
Matson, Scott A
McCandless, Deborah
McCann, Kathleen Ann
Miers, Timothy L.
Minniefleld, jacob
Mitrus.john zdrtan
Moe5Ch,Jeffrey Brim
Monteiro, Stacy Ann
Moreno, Felix Manuel
Murphy, Richard Patrick
Mutrie,Allan Stephen
Nessler,john Gerard
Nonnan, Timothy C.
Ollvan, Shannon Marie
Ortiz, Adam L.
Overton, jason
Palmer, Kristy Ann
Pennell, jean-Marie
Phelix,Jason Brian
Plocica, Christian
Pollack, Michael Lewis
Raimondi.jonathan
Reed, Michael Patrick
Rosa, Salvatore Martin
Schuman,Jenny Lyn
Semenzajr., Delph joseph
Senior, Brian Thomas
Simmons, Matthew M.
Smith.james David
'lave, Kyle HaJ\!€)'
Tidridge, Christopher
Ucena, Travis P.
Van Ocker, Lee Ann
Varian, Patrick Martin
Vulin, Thomas Ante
Walrath, james
Walrath, Nathan Krag
Welka, Julie Marie
Williams, jeremy M.
Yengo, Anthony Alexander
SPEECH AND HflARlNG
HANDICAPPED
Anson, Michele Therese
l3aker,juliann Louise
D'Aloia, jaclyn Marie
Desjardins, [amie Lynn
DUIT, Rebecca Ann
Eddinger, Kathryn Ann
Enterlin, Erin Elizabeth
Panuele, Christine Marie
Furner, Colleen Marie
** Hoover,jessicaAnne
jessup, Allison
** Klock, Kame M.
*** Lamb, Usa A.
*** Langtry,Jennifer Lynne
MeNamara, Ann M.
Petrelli, Rosanne Jamie
u* Pfeifer, Martha Emma
Prosser, Julie j.
Quinlan. Ryan Patrick
*** Rishe, Lori Jean
Sessions, Kate Marie
Sims, Erin Colleen
Stathis, Colleen +
Swoboda, Corinne
Torchia, Nicole
Trudeau, Erin Marie
Winters, Heather Lee
Zemanick, Amy
SPEECH AND HEARlNG SCIENCE
Cristman, Kelly Nicole
Porte.janine Marie
Vigliotti, Elena
RECREATION
Akin, Katie Anne
Axelsen, Erik
Belanger, Kevin Patrick
Bootie, Raymond K.
Camera, Gregory Michael
Castagna, Allison Ann
Cereo ll.joseph M
Del'azio, Dana Ann
Dempsey, Michael Thomas Robert
Dickeson, Mark Lewis
Floo~ Jeffrey Todd
Francis, Christopher Lee
Galka, Christopher Jonatha.n
Koester, Karajeanne
Bachelor a/Science
in Education
HEALTH EDUCA'/10N
Bunting, Melissa R,
Butts.jennifer Lynn
Conn, Gregory L.
** Evans, Laura Angela
Fabian,jilJ Ann.* German, Andrea jean
Gianakos, Nicole
Kauffman, Ten A.
Killigrew, Kimberly Louise
Koepsell,janet Lynn
Kollman, Alise
Kutch, Kelly G
Langley, Carolyn Anne
Maher. Kara Ann
Morrison, Amy Marie
Peck, Shannon Michele
Romano, Kristy Lynn
Shaut, Sara Ellen
Slater, Gretchen Michelle
Sottile, Joseph J.
Wegerski, Brian Edward
Worell, Kurt R.
PHYSICAL EDUCATION
Acampora, Stephanie
Arelt, Thomas E.
xschertino ]r., Andrew Anthony
Badach, Laura Christine
Baker, Christopher A
Barrettjr Keith M,
Baum.jcn Robert
Bennett, Gregory David
Bernard, Erick S.
Betters, Samantha Lee
Bianco, Matthew Sebastian
Bodisco Massink, Catherine Emily
Bogardus, William Edward
Bonin, Joseph Kevin
Brayman.jason Charles
Brubaker, Matthew Shawn
Bucci, Michaeljoseph
Cipolla, Karen C
Clonan. Michael A.
Collins, Gregory W.
Collins, Thomas A
Ccngden Hl, Stanley R.
Contreras.jenny Aileen
Crandalll, Adam Robert
Crespi, Clark A.
Czarny, jason Edward
Dahl, Robert E.
Danaher, Jeffrey james
Danahy, Sean Patrick
Dawes, Jeremy Carl
Delaney,john Patrick
DeMagistris, Michael james
Dollar, Allison Gail
Domitrovic,]ason Adam
Doulin, Davidjoseph
Eggleston.jeremy Michael
Esslinger, Ross
Evangelista, Alex D.
Evans, Michael Willard
Falco, Anthony G.
Falvo Ill, james].
Ferris, Scott Kendall
Fragassi, Mark
Fnot, Danielle Marie
Gamello, Samuel A
** Gifford, Jennifer Lynn
Gordon, Marcie M.
Guccione, Andrew joseph
Hagreen, Todd Donald
Hardy, Lisa A.
Hart, Kevin Matthew
Herrington, Robert Michael
*** Houseknecht.james G.
Hunt, Kevin Charles
Hysick, Ron Andrew
** lzzo.jason Alan
jackson, David Kevin
Johnson, Benjamin Terrence
Jones, Jason Harold
Jones jr.,Jeny Wayne
jones, Stephen Andrew
• I •
Kavanagh [r., Brian Michael
Kelley,Michelle Denise
Iape, Holly Marie
LaRose,julie Michelle
Licata, Robert Michael
Lick, Lori M.
LoPalo, Bryan D.
Mackey, Karyn AIm
MaLthews,joseph Dayton
McAvan, Brian
McCrodden, Theresa
McNaughtol1,John
MeJWin, Katrina Marie
MilIas, Nicholas Constantine
MueJJer, Kenneth M.
Munger, Maureenjean
Mungo II, RobertA
Murphy, Timothy Edward
Myers, Christopher].
Naffky, Timothy
Naar, David
Neff, Kevin Arthur
Neville, Daniel L.
Newton, Bradley Jay
Nolan, William R.
Norton, Thomas Andrew
O'Brien, Mic~l Joseph
O'Brien, Raymond F.
O'Xeele, Damon James
Oliveri, Frederick Christopher
Olson, Stephen Frederick
Patchettjrjbnald Fluyd
Pikor, Gregory Scott -c,
Poland, Laurie ~111l
Powers, Kevin C.
Prchcda, Katherine L.
Primero, TImothy P.
Proctor, Sbawnlanine
Rampersaud, Ravinand
Rehren jr., William Roy
Reinsch, Paul Anthony
Rodgers, Michael S
Roos, Erin Elizabeth
Ruckh, TaraM.
Rusm.johnjarres
** Rutter, Renee A.
Ryon, Corey D.
Sand, Rachel
Scali, Christopher].
Schindler, J. Chadwick
Sharpe Jr., Claude L.
Sheldon, Allison jo
Sholette, Kern Lynn
** Sindair,jarrettDavid
Smith, Courtnie Corynne
Smith, Prankjoseph
Smith II, Reid R.
Sorensen, Kathryn
Spatto, Ryan Andrew
Strege, Shawn Mark
** Stueber, Craig Thomas
Swint, Christopher Michael
Tefel, Holly J.
Thome, Lance Austin
Timm, Keith Edward
Updyke, Peter J.
*** VanOlpen, Michele
VanVolkinburg, Todd Michael
Vore, Eric Richard
Ward, Michael Patrick
Welch, Holly Christine
zarach, Paul].
Zegel, Erin Michelle +
Zoltoski, Todd Christopher
RECREATION EDUCATION
u* Ackerson, William David
Adema, Michelle S.
Baus, Christine Diana
Burke, Melissa Ann
Caccese, Karen
Creighton, Aaron].
Crocker, Adam D.
Dlrano.jessca Ann
DiMarzo, Kristin
Duke, Heather Yolan
Ellis, Gail Anne
Heckman, Matthew joseph
Hider, Alexis Jamie
Miller,joan Smith
Nezelek, Hunter Alford
Nowak,jessica Lyn
Ring, Bryan joseph
Robinson, David B.
Stenerson, Christian Gerard
Tiderencel, Nicole Renee
Tracy, Paul R.
VanDusen, Kristin E.
Senior who has earned
Military Commission
Benneu.jtl M.,Army ROTC
• • •
77)efollowing list reflects participants in the Honors Program, members of College-wide
rather than departmental honor societies, and recipients of awards and scholarships
presented primarily at the annual Honors Convocation ceremony. 7bis list does not include
all of the awards available to students on campus.
Ackerson, William David, 1999John A MacPhee
Scholarship, 1999 Senior Academic Achievement
Award
Adams, Shole Cody, 1998Willi A.Uschald
Scholarship
Alexander, Julie Marie, Phi Kappa Phi Honor
Society, 1996 NYSFederation of Home Bureaus
Scholarship, 1997Junior Psychology Major
Achievement Award
Altmann, Megan Keala, 1998 Alpha Dertajunlor
Scholarship, 1998 and 1999 Outstanding
Achievement in International Studies
Anderson, Susan, Phi Kappa Phi Honor Society
Baker, Sandra, 1996 Willi A.Uschald Study Abroad
Scholarship
Bartell, Kevin John, Phi Kappa Phi Honor Society,
1997 VanAkin Burd Prize, 1998 and 1999
Marion C. Thompson Memorial Scholarship
Bell, Terry Jean, Phi Kappa Phi Honor Society
Belles, Kenneth M., Phi Kappa Phi Honor Society,
1998 Alpha Kappa Phi/Agonian Scholarship,
1999 Senior Academic Achievement Award
Berchtold, Danielle Marie, Phi Kappa Phi Honor
Society
Bilbao, Kim Marie, 1995 and 1996 Cortland
Leadership Scholarship
Boda, Valerie A., 1999 Merck Inilex Award for
Outstanding Graduating Senior in Chemistry
Boyle, Jennifer A., Phi Eta Sigma Honor Society
Brenton, Hatice, 1998 Gerald N. DiGiusto Award for
Excellence in Studio Art, 1999J Catherine
Gibian Award for Excellence in Art History
Byrnes, Jessica A., 1998Willi A.Uschald
Scholarship
Cadavieco-Viejo, Ana, 1999 Fred Hanga)r.
Memorial Award for Excellence in Economics,
1999 Senior Academic Achievement Award
Castillo, Christy Jeane, 1999M. Eugene Bierbaum
Award
Caughey, Stephaney, 1999 Willi A. Uschald
Scholarship
Chaffee, jeremiah Emerson, 1998 Marion C.
Thompson Memorial Scholarship
Cipolla, Karen C., 1999 Dorothy ArnsdoIff Award
Cirigliano, Tara Lynn, Phi Eta Sigma Honor Society,
1998Willi A. Uschald Scholarship
Cobb, Deanne j., 1999 Human Services Award for
Outstanding Academic Excellence
Colby, Kathlene Marie, Phi Kappa Phi Honor
Society
CoIUns, Kerri Anne, 1999Willi A. Uschald
Scholar.;hip
Collins, Natalie M., Phi Kappa Phi Honor Society
Connell, Anthony Richard, 1998 Alpha Delta)unior
Scholarship
Corrao, Elizabeth, Phi Eta Sigma Honor Society,
Phi Kappa Phi Honor Society
Coutts, Deborah Ann, Phi Kappa Phi Honor Society,
1998Alpha.Deltajuruor Scholarship, 1999
Education Senior Award for Academic Excellence
Cruz, Chandra lynn, Phi Kappa Phi Honor Society,
1999 Psychology Academic Excellence Award
Davern, Charlene 1., Phi Kappa Phi Honor Society
Desjardins, Jamie lynn, 1999 Kathleen W Green
Award
Dtng, Prankj., Phi Kappa Phi Honor Society
Douglass, Kevin Alien, 1999 Aida leopold Award
Engel, Jennifer Elaine, Phi Kappa Phi Honor Society
Everett, Heidi lyn, Phi Kappa Phi Honor Society
Farrell, Jamie Marie, Phi Kappa Phi Honor Society,
1999 Senior Psychology Major Achievement
Award
Ferraccioll, lara Anne, 1999Willi A.Uschald
Scholarship
Friot, Danielle Marie, 1999 Bessie L. Park '0 l Award
Frownfelter, Chad K., 1998 Department Award for
Excellence in Studio Art
Gicewicz, Connie Marie, 1999Willi A. Uschald
Scholarship
Gifford, Jennifer Lynn, Phi Eta Sigma Honor
Society, Phi Kappa Phi Honor Society
Giordano, Jesse James, 1999 Leonard T. Gath Award
Goldsborongh, Robert, Phi Kappa Phi Honor
Society
Grasso.jonathan Michael, 1999 senior Psychology
Major Achievement Award
Hawkins, Micaire Lynn, Phi Eta Sigma Honor
Society
Hendrickson, Phillip Ralph, 1996 Department
Award for Excellence in Studio Art
Ilill, Hully M., 1999 Marion C. T.hompson
Scholarship
Ilill,Misty Marie, Phi Kappa Phi Honor Society,
1999 Phi Kappa Ph, Award, 1999 senior
Academic Achievement Award
Hofmann, Heidi E., Phi Kappa Phi Honor Society,
1998 Leonard Ralston Award
Hohenstein, john Stephen, Phi Kappa Phi Honor
Society, Phi Eta Sigma Honor Society, 1999
Cy Koch Memorial Award
Hoover, Jessica Anne, Phi Kappa Phi Honor Society
Houseknecht, James G., Phi Kappa Phi Honor
Society
""
Hudson, Melissa Ann, 1999 Ruth E. Dowd Award
jaquin, Eileen O'Neil, Phi Kappa Phi Honor Society,
1999 Robert Rhodes '53 Award, 1999 Senior
Academic Achievement Award
johnson, Benjamin 1, 1995 and 1996 Cortland
Leadership Scholarship
joles, Thomas L., 1999 Outstandmg Senior Physic;
Major Award
Jones, Stephen Andrew, Phi Eta Sigma Honor
Society, 1996 Scholar-Athlete Award
Kane, Lauren Marcella, 1999 Laura Horsman '90
Memorial Award
Klock, Karrie M., Phi Kappa Phi Honor Society
Kotwas, Laura Ann, 1998 NYSFederation of Home
Bureaus Scholarship
Kreter, Stephen P., 1999 Willi A. Uschald
Scholarship
Labuda, Adam, 1996 Scholar-Athlete Award
Lance, Leslie jean, 1999 Academic All-American
Award, 1999 Chancellor's Award for Student
Excellence
Langer, Sarah M., 1998 Presidential Scholarship,
1999 Charles N. Poskanzer Award
LaVallee, Shane Thomas, t999 Rozanne Brooks
Sociology Award for Outstanding Academic
Achievement
Lee, Gregory E, 1995 and 1996 Freshroan Honors
Scholarship
Lee, johanoa M., Phi Kappa Phi Honor SOCIety
Lemchak, Christine Marie, Phi Kappa Phi Honor
Society
Leskovec, Christine Elizabeth, 1998 Marcia K.
Carlson Award, 1998jolm 'Jack" Macl'hee
Award, 1998 Marilou B. Wright '68 Meroorial
Scholarship
Lewandowski, Kathryn M" Honors Program
Lynch jr., Gerald, Phi Kappa Phi Honor Society
Marchetti, Melinda Lynn, Honors Program, Phi
Kappa Phi Honor Society, 1997 David L. Pugh
Award for Superior Achievement in Mathematics
by ajunior, 1998 and 1999 Williaro H. Reynolds
Award for Outstanding Achievement in
Mathematics by a Senior
Margiasso, Nicole Maria, Phi Kappa Phi Honor
Society, 1998 Alpha Deltajunior Scholarship,
1998 and 1999 Anthropology Award for
OutstandlngAcademic Achievement, 1999 Award
for Excellence in Spanish, 1999 Award for
Excellence in Latin American Studies,
1999 Award for Excellence in Understanding
Multicultural and/or Gender Issues,
1999 Woroen's Studies Award for Leadersliip,
1999 Women's Studies Award for Scholarship
Mazza, Jeffrey James, Honors Program, Phi Eta
Sigma Honor SOCiety,Phi Kappa Phi Honor
Society, 1998 Biological Sciences]unior Award,
1999 W. J. Phelps '69 Award
McCall,joanna Elizabeth, Phi Kappa Phi Honor
SOCiety,1999 Katherine Allen Whitaker Award
Mitchell, jennifer Anne, Phi Kappa Phi Honor
Society
Moberg, CoUeen E.) Phi Kappa Phi Honor Society
• • •
Muhammad jr., Yusuf Abdullah, ]998 james McKee
Memorial Award, 1999 uhuru Award
Muscatiello, Neil Anthony, Honors Program
Nelson, Kimberly jo, Phi Eta Sigma Honor Society,
Phi Kappa Phi Honor Society, 1999 Anilrew M.
Banse Award, 1999 Franklin E. Coolidge '35
Education Award
Nolan, William R., Phi Eta Sigma Honor Society
Novesky, jennifer Eve, 1999 Women's Studies Award
for Volunteerism
Nowak, Jessica Lyn, 1996 Scholar-Athlete Award
Oesterle, Ulf, Phi Eta Sigma Honor Society
O'Grady, Stephanie S., 1996 African American
Gospel Music Scholarship
Parker, Donna-Marie, Phi Eta Sigma Honor SOCiety,
Pili Kappa Phi Honor Society, 1999 Outstanding
Senior Award in Communication Studies
Paul, Crystal Shamay, 1996 African American Gospel
Music Scholarship
Perez, Giovanny, 1995 and t996 Cortland
Leadership Scholarship
Perez, Melanie Ann, 1996 Cortland Leadership
-, Scholarship
Petrizzo, Michael, 1999 Merlin W. Hathaway '40
Scholar-Athlete Award
rfleegor; Matthew james, Phi Kappa Phi Honor
Society
Ph.i1lfps, Barbara Elaine, Phi Kappa Phi Honor
Society
Podskoch, Kristy Ann, 1999 Willi A. Uschald
Scholarship
Potter, jeannine Irene, Phi Kappa Phi Honor
Society, 1998 junior Psychology Major
Achievement Award, 1999 Irmgard Mechlenburg
Taylor Award
Powers, Kevin C., 1998John L. Sclera '52 Memorial
Scholarship, 1999 Francis J. Moench' t6 Award
Quinlan, Carrie Leigh, Pili Kappa Phi Honor Society
Raniolo, Maria Lynn, 1998 Harriet Bentley junior
Award
Rew, Heather Corrinne, Honors Program,
Phi Kappa Phi Honor Society, 1997 Biological
SCience Sophomore Award, 1998 Alpha Delta
junior Scholarship, 1999 Dr. Norman B.
Reynolds Memorial Scholarship
Richards, Michael Howard, 1998 Presidential
Scholarship
Rishe, Lori jean, Phi Kappa Phi Honor Society,
1999 judith Smith Keleman Award!or Excellence
in Speech Pathology
Reat, Ronald Douglas, Phi Kappa Phi Honor
Society, 1999 Ralph AdanlS Brown Award
Roth, Aimee Elizabeth, Honors Program,
1999 Ann Allen Memorial Awaril
Rothermel, Lauren N" Phi Kappa Phi Honor
Society, 1998 john A MacPhee Scholarship,
1998 Alpha Kappa PhiiAgonian Scholarship,
1999 Harlan "Gold" Metcall Award
Roubicek, Ellen Grace, 1999 Award for Excellence
in French
Rowley, Matthew A., 1999 Ann Allen Memorial
Award
Ruffo, Anne Marie, 1999 Kendra Nelson Memorial
Award
Rutter, Renee A., Phi Kappa Phi Honor Society
Saso, Hitomi, 1998 Alpha Kappa PhiiAgonian
Scholarship, 1998 CI"" of '85 Scholarship
Schalk, Valerie K., Phi Kappa Phi Honor Society
Scharf, Daphne, Phi Eta Sigma Honor Society,
Phi Kappa Phi Honor Society, 1998 Presidential
Scholarship
Seamans, Laurie 1'., Phi Kappa Phi Honor Society,
1998 Department Awardfor Excellence in Studio
Art, 1999 Department Awardfor Excellence in Art
History
Short, Tanuny Lynette, 1998 Ck.C. Award for
Outstandmg Studeot in Organic Chemistry, 1999
Biological Science Senior Award, 1999 American
Chemical Society Undergraduate Awardfor
Outstanding Achievement in Organic Chemistry,
1999 Senior Academic Achievement Award
Simrell, Traci Lynn, 1998 Alpha Kappa PhiiAgonian
Scholarship
Smith, Melissa 1., Honors Program
Smith, Shannon Lea, 1999 Department Award for
Excellence in Studio Art
Staab, Lillian Ruth, Phi Kappa Phi Honor Society,
1998 KevinA. Rowell '83 Scholarship
Stevenson, Jennifer Ann, 1999 senior Academic
Achievement Award
Strickhart, Patricia, Honors Program
Sukanovich, Kristee, Honors Program
Taggart, Catherine E., Phi Kappa Phi Honor Society
Talcott, Jennifer Lynn, Phi Kappa Phi Honor Society,
1999 Thomas O. Mwanika Award
Talcott, Katherine Alayne, Phi Kappa Phi Honor
Society, 1999 Thomas O. Mwanika Award
Taylor, JinOk Marie, Phi Kappa Phi Honor Society
Treadwell, Jaime, 1996 Scholar-Athlete Award,
1996 and 1999 Department Award for Excellence
in Studio Art, 1998 Gerald N DiGuisto Senior
Scholarship, 1999 Department Award for
Excellence in Art History
Vigliotti, Elena, Honors Program
villnave, Velma]., Phi Kappa Phi Honor Society,
1998 Anthropology Award for Outstanding
Academic Achievement
Walker, jessica j., 1996 Scholar-Athlete Award,
1998 Academic All-American Award
Ward, Teresa E., Phi Kappa Phi Honor Society
Watkins, jo-Anne, Phi Kappa Phi Honor Society
Weyant, Mary Frances, Phi Kappa Phi Honor
Society
White, Gina Marie, Phi Kappa Phi Honor Society
White, Sheila Ann, Honors Program, Phi Eta Sigma
Honor Society
Whittaker, Connie L., Phi Kappa Phi Honor Sudety
WhorraU, Jennifer Anne, Honors Program, Phi Eta
Sigma Honor Society,Phi Kappa Phi Honor
Society
I •
Wilcox, Elizabeth Lynn, Phi Kappa Phi Honor
Society
Wilson, Diane Patricia, Phi Eta Sigma Honor
Society, Phi Kappa Fhi Honor Society, 1998
Alpha Deltajunior Scholarship, 1999 Kendra
Nelson Memorial Award, 1999 Helen E. Smith
Award for Excellence in Student Teaching
Wing, Laurie Rae, Phi Eta Sigma Honor Society,
Phi Kappa Phi Honor Society, 1998 Alpha Delta
junior Scholarship, 1999 Rosanne M. Brooks
Sociology Awardfor Outstanding Academic
Ach.ievement
Winters, Heather Lee, 1998Judith Smith Kelemen
Junior Award, 1999 Chancellor's Award for
Student Excellence, 1999 T. Fred "Prof"
HollowayAward
Zemanick, Amy, 1998 Alpha Deltajunior
Scholarship
Zimmerman, Adi R., Phi Eta Sigma Honor Society
Zirilli, Thomas Anlhony, Phi Eta Sigma Honor
Society, Phi Kappa Phi Honor Society, 1999
Ross L. Allen Award
Zuluaga, Rosemary, i996 john Fantauzzi '58
Scholarship
cdcademuc
~
As an occasion meant to be both joyful and
solenan, Commencement lends itself to the
pageantry of an academic procession rooted in
medieval times. The gowns and hoods worn by
faculty members, candidates for graduation and
platform dignitaries, distinguish the institution
from which the wearer was or will be graduated,
the level of the degree eamed and the field of
learning.
In 1985, American colleges established a
standard code of academic dress, specifying three
types of gowns. The gown for the bachelor's degree
has pointed sleeves, the gown for the master's
degree has an oblong sleeve with the front part cut
in an arc and the gown for the doctor's degree has
bell-shaped sleeves. The doctor's gown is also "- -,
trimmed in velvet. The hood's inner lifting, which
folds out at the back and center, indicates the
colors of the institution granting the degree, while
the border, which comes around to the front of the
neck, represents the field of learning.
The black mortarboard cap is standard. Its
only distinguishing feature is a gold tassel worn by
holders of tile doctor's degree.
• I I
The mace is a ceremonial staff used as a
symbol of authnrity The mace hearer precedes the
plattorm party and places the mace on a special
stand where it remains while the official
proceedings of Commencement are under way.
SUNYCortland's mace, the "Torch ofLeaming," is
made of silver and rosewood and was created by
local silversmith john Marshall.
The three bright banners carried in the
academic procession are called gonfalons. The
gonlalon in red, white, black and grey represents
the College. The gonfalon in shades of peach and
green represents the School of Professional
Studies. The gonfaloo in blue, grey and burguody
represents the School of Arts and Sciences. The
gonfalons were designed by Libby Kowalski,
professor of art and ari history, and Kathy Maher, a
i984 SUNYCortland graduate. The standards were
rtrade by Bard Prentiss, associate professor of art
and art history emeritus, and]. Eric Kroot,
Materials were provided by the Gilbert and Mary
Cahill Foundation and Distinguished Teaching
Professor of Sociology/Anthropology Emerita
Rozanne M. Brooks.
• •
By lofty elm trees shaded round,
7¥oughnioga near,
Our grand old Cortland Collegestands,
to all of us how dear!
We'llsing to thee, dear Alma Mater,
Of love that shall never die,
We'llstrive for thy glory eternal,
Keep thy stainless honor high.
Inspiring each son and each daughter
The nohlest aims to try,
All thy fame and thy spirit,
Thy might are ours
As the swift years hurry by.
=
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Ms. Maureen Ryan Baringer '80
Mr. john E Edwards '86
Mr. Harold E. Fer.guson '70
Mrs. Dorothea Kreig Fowler' 52
Mr..Stephenj. Hunt '72
Ms. Mary Gillette johnson '60
Mr. Martin j Mack '76
Mr. Patr.ick McHugh '77
Mrs. Sandr.a Rausa
Mr..David Marsh '99
'-, Dr. Patricia Francis, Co-cbair
Dr. john L. Fauth, Co-chair
Dr. Seth N. Asumah
Dr. l1Ipothy]. Baroni
Mrs. Laurie Barton
Dr. Ralph T. Dudgeon
Dr..Shane Fr.ehlich
Dr. Michael judd
Dr. Yolanda Kime
Dr. Kathleen A. Lawrence
Ms. Donna Margine '88
Mr. james]. McChesney
Mr. jay Menninger.
Mr. William]. Pesesky
Dr. M. Gail Phillips
Ms. Tracy Rammacher
Mr. Ter.r.ance D. Stalder.
Dr..Thomas W. Steele
Mr. Geor.ge E. Ver.dow
Dr. Mary C. War.e
Mr. Thomas E. Williams
Mr. Cr.aig Biviano
Mr.Thomas Coon
Mr. joel Coulson
Mrs. Tr.acy Pawluk Coulson '95
Mrs. Dolores Cutia
Mrs. Linda Kazel
Mrs. Cassie Lewis
Mrs. Paula Lundberg
Mr. Steve Lundberg
Ms. Kathy Scheffler.
Ms. Peg Waltman
Dr..Stephen B. Wilson
Physical Piant Staff
University Police Staff
Student Ushers
